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Destinos.—Orden de 28 de mayo de 1957 por la que se dis
pone continúen prestando sus servicios en el Cuartel de Ins
trucción del Departamento Masítimo de El Ferrol del Cau
dillo los Condestables segundos que se citaii.,-Página 890.
Otra de 28 de mayo de 1957 por la que sé dispone pasen a
prestar sús servicios a la Escuela de Transmisiones y
Electricidad -el Radiotelegrafista primero D. José Gómez
Pérez y Electricista primero D. Jacobo Teijeiro Castro.
Página 890.
Celadores de Puerto y Pesca.—Orden de 28 de mayo 4e 1957
por la que se dispone pase a la Sección de Puerto y Pesca,
con el empleo de Celador segundo, el Condestable segundo
D. Vicente Solivelles Gómez.—Página 890.
Retiros.—Orden de 28 de mayo de 1957 por la que se dis
pone pase a la sittación de -retirado" el ContrqmaeQtre
Mayor de primera D. Jcísé Barceló Blanch.—Página 890.
Otra de 28 de mayo de 1957 por la que se dispone pase a la
situación de "retirado" el Contramaestre Mayor de pri
mera D. José Leal Armada.—Página 890.
Situación de Personal.—Orden de 28 de mayo de 1957 por
la que se concede el cese en la situación de "supernume
rai-io" y vuelta a activo al Portero primero de este Mi
nisterio D. Joaquín Such Saval.—Página 890. ,
MARINERÍA
Servicios de tio+a.—Orden de 28 de mayo de 1957 por la
que se dispone quede únicamente para prestar servicios de
tierra el Fogonero Manuel Ortiz Pacheco.—Páginas 890
y 891.
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Bajas.—Orden de 28 de mayo de 1957 por la que se aprueba
la baja en activo del Cabo segundo Electricista Angel
López Palacio. Página 891.
Otra de 28 de mayo de '.957 por la que se aprueba la baja
en activo del Cabo segundo Electricista José Pérez Pe
ribáñez.—Página 891.
Otra de 28 de mayo de 1957 por la que sé dispone cause
baja en la Armada, por fallecimiento, el Cabo segundo
Fogonero José Domínguez García.—Página 891.
PERSONAL VARIO
Bajas.—Orden de 28 de mayo de 1957 por la que se dispone
cause baja en la Armada, por fallecimiento, el Auxiliar de
Oficinas' de la Marina Civil D. Francisco Besada Nieto.
Página 891. /
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Trienios acumulables y aumentos de sueldo al personal de
la Armada.—Orden de 30 de mayo de 1957 por la que
se conceden dichos trienios y aumentos al personal quefigura en la relación anexa.—Páginas 891 a 894.
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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.—Se aprueba l'a determinación' adoptada
por el Capitán General del Departamento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo al disponer que los Con
destables segundos D. -Francisco Peña Fraga, don
Indalecio Quero Ouero y D. Vicente Solivelles Gó
mez, destlitados en el Ramo de Armas Navales de
aquel Arsenal, continúen prestando sus servicios, con
carácter provisional y durante el segundo trimestre
del año en curso, en el Cuartel de Instrucción de
dicho Departamento Marítimo.
Madrid, 28 de mayo de 1957._
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Almirante
, jefe del Servicio de Personal.
Se dispone que el Radiotelegrafista primero
D. José Gómez Pérez y Electricista primero D. ja
cobo Teijeiro Castro cesen en sus actuales destinos y
pasen a prestar sus servicios a la Escuela de Trans
misiones y Electricidad, con carácter forzoso.
Madrid, 28 de mayo de 1957.
ABARZUZA
F,xcmos, Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirantes
jefes del Servicio de Personal y de Instrucción y
Contralmirante jefe de la Primera División de, la
Flota.
Celadores de Puerto A Pesca.—Declarado "apto"
por Orden Ministerial de 16 de mayo de 1957 (DIA
RIO OFICIAL núm. 114 ) el Condestable segundo don
Vicente Solivelles Gómez, se dispone su cese en la
Especialidad de procedencia y pase a la Sección de
Puerto y Pesca del Cuerpo de Suboficiales, con el
empleo de Celador segundo, escalafonándose, con
carácter provisional, entre los de su mismo empleo
D. Pascual Revuelta Sánchez y D. Indalecio Quero
Quero.
Madrid, 28 de mayo de 1957.
Excrnos. Sres. ...
ABARZUZA
Retiros.—Se dispone qu9 el Contramaestre Mayor
de primera D. .José Barceló Blanch pase a la situación
de "retirado" el día 20 de noviembre del año en \curso,
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por cumplir en la indicada fecha la edad reglamen
taria para ello, quedando pendiente del señalamiento
por el Consejo Supremo de justicia Militar del ha
ber pasivo que le corresponda.
Madrid, 28 de mayo de 1957."
ABARZUZA
Excmos, Sres. Comandante General de la Base Na
. val de Baleares, Almirante Jefe del Servicio 'de
Personal, General jefe Superior de Contabilidad
y Sr. Interventor 'Central de Marina.
Retiros.—Se dispone que el Contramaestre Mayor
de primera p. José Leal Armada pase a la situación
de "retirado" el día 25 de noviembre del ario en cur
so, por cumplir en la indicada fecha la edad regla
, mentaria para ello, quedando pendiente del señala
miento por el Consejo Supremo de justicia Militar
del haber -pasivo que le corresponda.
Madrid, 28 de mayo de' 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Situ-ación de personal. En virtud de expediente
- incoado, y de conformidad con, lo propuesto por el
Servicio de Personal, se concede el cese en la situa
ción de "supernumerario" y vuelta a "activo" al Por
tero primero de este Ministerio D. Joaquín Such Sa
Val, que quedará en la situación de "disponible", de
acuerdo con lo prevenido en el artículo 3•0 de la Or
den 1,.linisterial de 10 de junio de 1954 (D. O. nú
Mero 132), a las órdenes del Almirante Jefe de la
jurisdicción Central. •
Madrid, 28 de mayo de 1957.
ABARZUZA
•Excmos. ,Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirantes Jefes clé la
Jurisdicción Central y del Servicio de Personal,
General Jefe Superior de Contabilidad e ilustrísi
mo señor Interventor Central.
Marinería.
Servicios de tierra.—De conformidad con lo infor
mado por la Jefatura del Servicio de Sanidad, y de
acuerdo cón lo dispuesto en la norma 27 (le la Orden
Ministerial de 20 de junio de 1950 (D. O. núme
,
ro 142), se dispone que el Fogonero Manuel Ortiz
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Pacheco quedé únicamente para prestar servicios
de tierra.
Madrid, 28 de mayo de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicéalmirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe del Servicio de
Sanidad.
Excmps. Sres. ..
Bajas.—Se aprileba la baja en activo del Cabo se
gundo Electricista Angel López Palacio, ocurrida el
día 28 de marzo de 1957, por haber sido declarado
"inútil temporal" para el servicio.
Madrid, 28 de mayo de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . . .
Se apruéba la baja en activo del Cabo segundo
Electricista, José Pérez Peribáñez, ocurrida el día
7 de mayo de 1957 por aplicación del artículo 121 del
vigente Reglamento Orgánico de Marinería y Fogo
neros, aprobado por decreto de 19 de febrero de 1954
(D. O. iAúm. 88).
Madrid, 28 de mayo de 1957.
Excmos. Sres. . • •
ABARZUZA
— Fallecido el día, 1 de mayo de 1957 el Cabo se
gundo Fogonero José Domínguez García, se dispone
su baja en la Armada.
Madrid, 28 de mayo de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . • •
o
Personal Vario.
Bajas.—Causa baja en la Armada, por haber fallecido el día 14 del actual, el Auxiliar de Oficinas de
la Marina Civil D. Fráncisco Besada Nieto, destinado
en la Subsecretaría de la Marina Mercante.
Madrid, 28 de m o de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Subsecretario de la Marina Mercante,
'Almirante jefe del Servicio de Personal y General
Intendente Jefe Superior de Contabilidad.
[1]
JEFATURA SUPERIOR
DE CONTABILIDAD
•
Trienios acumulables aumentos de sueldo al per
sonal de la Armada.—De conformidad con lo pro•
puesto por la jefatura Superior de Contabilidad y lo
informado por la Intervención Central, con arreglo
a lo dispuesto en la Ley de 18 de diciembre ere 1950
(D. O. núm. 288), Orden Ministerial de 28 del
mismo mes y año (D. O. núm. 1 de 1951) y dispo
siciones complementarias, he resuelto conceder al
personal de la Armada que figura en la relación
anexa, los trienios acumulables y aumentos de suel
do en el número, cuantía anual y fecha de su abono
que se indican nominalmente en la misma, practicándose las' liquidaciones que procedan por lo que
afecta a las cantidades que a partir de dichas fechas
se hubiesen satisfecho a los interesados por anterio
res concesiones.
Los trienios y aumentos de. sueldo que correspondan a ejercicios anteriores 'se reclamarán con cargoal Presupuesto vigente, a tenor de la Orden Mi
nisterial de 16' de mayo de 1956(D. O. núm. 110)
formulándose las oportunas liquidaciones de ejerci
cios cerrados para lo's abonos que procedan, si ex
cediesen del período de tiempo que señala dicha dis
posición legal.
Madrid, 30 de ma!-9 de 1957.
Exscmos. Sres.
Sres. .. .
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases.
Coi-. Ing. Navales..
Com. Ins.. Navales.,
T. Coi-. 1. M. (EA.)
Otro..
Otro..
• • •
Otro..
. •
Otro.. • • • • •
•
Otro.. • . • •
Otro..
. . • •
ABARZUZA
1~11•1•1•••••
111111.11~11111•
NOMBRES Y APELLIDOS
Sr. D.. Antonio Zarandona Antón..
D. Pío Cormenzana Adi=over..
D. Francisco Martínez de Galinsoga
D. Ramón García Ráez.. .
• •
D. -Ramón Maroto Vendrell.. .
•
D. Arturo Hernández Gómez.
•
D. Ricardo Pita y. de Ponte.. • •
•
D. Arturo Calias Conesa..
. .
D. Luis Pérez Manso. .-
D. José Luis. Pereyra de Vergés.. • •
Cantidad
anual.
Pesetas.
•
Ros.
•
• •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
11
•
•
1•
•
•
10.000
1.000
9.000
2.000
9.000
9.000
9-000
(.).000
9.000
9.000
Concepto
por el que
se le concede.
10 trienios • • • •
1 trienio.
9 trienios
trienios • .
• • • •
9 trienios • • •
9 trienios
•
9 trienios
• •
9 trienios . .
9 trienios
9 trienios
• • • •
.
•
•
e.
Fecha en que debe
comenzar el abono
1
1
1
1
1
1
1
1
1
junio 1957
junio 1957
julio 1957
julio 1957
julio 1957
julio 1957
julio 1957
julio 1957
julio 1957
julio 1957
•
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Empleos o clases.
T. C. I. M. (E. A.).
Otro.. ..
Comte. I. M. (E. C.)
Otro (E. A.) ..
Cap. I. M. (E. A.).
Otro.. ..
Otro.. • • ..
Otro,..
Tte. I. M.• (E. A.).
Capellán Mayor.. ..
Otro.. .. • •
Otro.. . .. •
Capellán segundo .
Capitán Auditor. '.
Otro.. .. . •
Comte. Intervención.
Tte. Nav. R. N. A.
Otro. .• • • •
Otro.
Otro. • •
Contre. Mayor 1.a.
Escribiente 1.°.
Otro.. ..
Mecánico 1.°.
Sanitario My. 1
Otro.. ..
Vigía 1.° Semáforos.
Celador 2.° P. y P
Otro. • ..
Otro.
Otro. • .. •
Otro. • ..
Otro.
Otro.. • •
Otro.. • ..
Otro..
Otro.. • • • • • •
Otro • ..
Otro.. • • • • • •
Otro..
Otro..
Otro.. • • • • •
Otro.. .. • ..
Otro.. • • • • • • •
Otro.. • • • • • •
Otro.. • •
Otro.. • • ..
Otro.. *4 0. .0
Otro.. • • ..
Otro.. • .. •
Otro.. • .. •
Otro.: .. •
Otro.. • • • • • • •
Otro.. • •
Otro.. • • • • • •
Otro.. .. •
Otro_
Otro.. .
•
•
•
a
• •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• •
•
• •
My. 1.a Inf.
•• ••
M.a . .
Otro.. . • • •
Otro.. . O* e*
Otro de 2.a.. • •
Otro.. ..
Otro.. • ..
Otro.. ..
Brigada ,Inf. M.a
Otro.. .. • • •
Otro.. • • • • • •
Otro.. • • • • • •
Otro.. • • •
NOMBRES, Y APELLIDOS
D. Antonio Martín Giorla.. • .. .. .. • ..
D. Miguel López Vera.. .. .. .. .. • ..
D. Manuel Bengoa Pérez.. . • .. .. .. •
D. Manuel Muñoz Hurtado.. .. .. .. .. ..
D. Francisco Berral Logroño.. .. .. .. ..
D. Francisco Aragón Ruiz.. .. • .. •
D. Francisco Aragón Ruiz .. .. .. .. .
D. Juan Antonio Ruiz-Falcó López..
D. Juan Gil González.. .. .. • .. .. • ..
D. Atilano Rico Seco.. .. .. .. • ..
D. Andrés . Villamayor González.. .. .. ..
D. Antonio Bouzá Gayá.. .. .. .. .
D. Humberto Merino Granen.. .. .. • ..
D. Fernando Aguirre Cone,pa.. .. . • •
D. Emilio Jiménez Villarejo.. .. .. .. ... ..
D. Francisco Rugama y Carasa.. .. • • •
D. Francisco Nieto García. .. • ..
D. Alfonso Mestres Navas. .
D. Rafael Montes Nocete.. .. . .
D. Nicolás de Ory Domínguez.. .. • •
D. Alejandro Alonso Doallo.. .. . ,
D. Ricardo Chereguini Casanova.. ..
D. David Martínez Nafría.. .. .
D. Donato Rodríguez Lis.. .. • • •
D. Enrique Lorenzo Sánchez.. .. .. • •
D. Rafael Tojo Torreiro.. .. .. .. • ..
D. Salvador Lasso de la Vega Rivero
D. José Cernadas Blanco.. .. .. • 4b ..
D. Bienvenido Cuervo Gutiérrez.. • • • • •
D. Manuel Montero Rodríguez.. . • .. ..
D. José Villar Villar.. .. .. . : . • •
D. Manuel Betanzos Santiago (1) . .. .
D. Guillermo P. González Vale.. . • ..
D. Ramón Ruiz Domínguez.. ..1 .. ..
D. Manuel Ares de la Torre.. . • • • •
D. José Salas Sabina.. ... .. • .. .. ..
D. Francisco Martínez Parra.. ..
D. Ignacio Gutiérrez Garcia.. .. 0. e.
D. Ricardo Mourente Lamigueiry.. .. .. •
D. Antonio Pérez - Contreras.. .. .. •
D. Jesús Vila Martínez.. .. •
D. Justo Vázquez Yáñez.. .. .. ..
D. Luis González Iglesias.. .. .. .. • .. •
D. José A. Rodríguez Foncuhierta. .
D. Salvador .Ló'pez Brage.. .. ..
D. Alejandro Fernández Rodal.. .. ..
D. Andrés Gálvez Alhaladejo,: . .. ..,
D. Manuel Martínez Varela.. ..
D. Manuel Robles Hernández.. .. ..
D. Cayetano Corrales Amuedo.. • •
D. Eladio Díaz Fernández.. .. ..
D. Juan Soto Sánchez.. .. . • ..
D. Angel Fernández Díaz .. .. .. .
D. José Infante Rey.. .. • , • • •.
D. Vicente Allegue Torres.. .. .. •
D. Francisco Cordeiro, Santiago.. • ..
D. Juan Meca Mercader.. .. .. .. ..
D. José Perille García.. . .. .. ..
D. Miguel Villar Ordóñez. .. ..
D Ricardo Pacios Sandar. . ..
D. Juan Pereiro Abelleira. .. •
D. Matías Rivas Cortés.. .. •
D. Juan Bermejo Palomo.. • ..
D. Manuel López Bravo.. .. . .
D. Dámaso López López.. . ..
D. Eulogio Pérez Ramírez. .
D. Hilario Elvira Ruiz.. .. .. .
D. Manuel Vázquez Mendoza.. • • • •
1). Fernando García Montes.. ..
D. Calixto Jordán Martínez .. .. ..
• ••
• ••
•
• •
• •
• ••
••
•• •• ••
• •
• • • • •
• •
• • • •
• • • •
•• • •
•• •• ••
• • • •
• ••
• • • •
• • • •
• •
•• •• •• • •
• • • • •
• •
• •
• •
• • • •
• • • •
• • • •
Cantidad
anual.
P esetas.
9.000
9.000
6.000
7.000
4.000
5.000
3.000
6.000
3.000
3.000
7,.000
2.000
6.000
3.000
4.000
2.000
2.000
2.000
2.000
').000
6.000
6.000
000
12.000
13.000
7.000
7.000
5.000
6.000
7.000
7.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1 000
1.000
1.000
1 000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1 000
1.000
1.000
1.000
1.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
Concepto
por el que _
se le concede.
Fecha en que debe
comenzar el abono.
9 trieffios 1 julio 1957
9 trienios. . 1 julio
11 trienios 1 junio
1957junio
1957
6 trienios 1.
julio
1952
7 trienios 1
mayo
• • .
4 trienios 1
mayo 1955
.
.
5 trienios 1.
3 trienios 1 enero •
6 trienios 1 junio
3' trienios
3 trienios
.. .
1 junio 1957
1957
3 trienios
• .
11 junio
. .. .1. mjunio 1957o2 trienios 1 1957
6 trienios • • 1 junio , 1957
3 trienios 1 noviembre 1957
4 trienios • . . 1 abril 1957
2 trienios mayo 1957
2 trienios
. ..
1
mayo 1957
2 trienios
1
mayo 1957
2 trienios
1
1957
9 trienios
. .
1 mayo
1 junio 1957
6 trienios
6 trienios
.
1 junio
•
1957
Junio 1957
6 trienios
.. 1
..
1 junio 1957
12 trienios
'
.
..
1 • junio 1957
13 trienios 1 1957
j7 trienios .. . 1
juni
unio 119,556
.
1 marzo
7 trienios
5 trienios. 1 abrilzo
6 trienios
•
.
junio•
7 trienios .
• . . 1
. .
.
.. •
1
.
.
1
abril 1956
7 trienios 1956
1 trienio.
abril
julio 1957
1 trienio. .
• • • • • • 11 juli
.
. 1957
1 trienio. • 1
1 trienio.`.
• •
julio
1 trienio. •
• • •
• • •
1 1191577
1 trienio.
1 julio
• . . iiioo 11957
• .
1957
1
1 triénio.1•
.
119)5571 trienio. • 1
1 trienio.
• • .
julio• . 1 1957
1 trienio. •
'
,.
• . .
1 julio
julio
1957
1 trienio * .0 00 • 1 19:-17
1 trienio. • • • • . 1 julio 1957
1 trienio.• .. . .. 1 julio ' 1957
1 trienio 1957
1 trienio . .. ..1enio .
• •
1
julio
1 trienio. 1 julio
julio1 trienio.
• • •
• •
1
julio
1957
.
1 trienio. 1. . .
1 trienio. julio. .. .. 1
1 trienio.
1 trienio.
.. .. .. 1 .jiuulliioo
1957
1957
.. . ..
1
1 trienio.
1957
julio
'
1 trienio.
..
1
• • 1 julio 1957
1 trienio.
.•
julio• • .. .. 1
julio1 trienio.
,•
1 trienio.
.. .
1
6 trienios
•
•
. .
1 julio
junio
6 trienios
. .. . 1 1957
6 trienios
. . .. 1 junio 195
6 trienios
, .. .. 1
junio.
6 trienios
i'• • • • 11
.. ..
6 trienios
.
1957
6 trienios
.. . 1 1957
abril
iunicr
6 trienios
.. .. .. 1 junio
•
1957
. ..
.. 1 abril 1957
6 trienios . 1 junio 1957
6 trienios . . 1 junio
6 trienios junio 1957
6 rienios
. .. . 1 j
.• •'1 1 junio
1957
f lo
1957
ir
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Empleos o clases.
Brigada Inf. M. • •
Otro..
Otro.. .. •
Otro..
Otro.. .. 04
Otro.. *4 44
Otro..
Otro.. .. •
Otro.. ** .4■4
Otro... • • .... • • •
Otro. • • •
Otro..
Otro.. .. • ..
Otro..
Otro.. • ..
Otro.. • •
Otro..
Otro..
Otro.. • • • • • •
Otro.. . .
Otro.. • • •
Otro..
Otro..
Cnro..
• •
•
Otro.. .. •
Otro.. ▪ •• • • • • •
Otro.. • •
• •
Otro.. • • • •
Otro.. • •
Otro..
.. •
Otro..
Otro.. • •
• • • • • •
be 41,
ee
Otro..
Otro..
• ..
Otro.. • •
• •
Otro.. • •
Otro..
. •
Otro.. '• • •
• • •
Otro.. .. •
Otro..
Otro.. • •
• • • • •
Otro.. • • • •
Otro..
• • • •
Otro.. .
• • •
Otro..
• • •
• •
Otro..
Otro..
Otro..
Otro.. • • • • •
• • •
Otro.. • •
. • •
Otro..
Otro..
• .
Otro.. .
•
Sargento Ir;f.. 111 a• • •
• • • •
Otro.. • . .
• •
Otro..
• • • • •
Otro..
• . • • •
Otro` .
. •
Otro..
• •
Otro.. • • ..
Otro
Otro. . •
• • • • • •
Otro..
Otro.. • • •
• • • •
Otro..
.. •
..
Otro..
Otro.. • • .
• • • •
Otro..
•
1.
D.
D.
D.
D.
D.
i).
D.
D.
D.
D.
D.
1).
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.,
D.
D.
D.
D.
D.
D.
a
D.
D.
D.
1).
D.
D.
j).
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
NOMBRES Y APELLIDOS
Augusto González y Gil de 'Avalle.
Manuel Ferreiro Galán.. .. • • ..
Antonio Veiga García.. .. . • •
Felipe Rodríguez de la Rosa. • • ..
Manuel Doval Iglesias.. .. • ..
Benilde Ferro Rey.. .. • • •
Antonio Veiga García . . . .. • ..
Manuel Pardo Fernández.. . • • ..
Luis Rodríguez Hernández . . . .
Víctor Abeal Pena. . . . . .
Severino Barros Martínez . . 1
•
Andrés Otero Alvarez . ee
Rafael Cana Cancelo. . .. •
Antonio Díaz Otero. . e* Se e* .* 44 **
Baldomero Ríos Pontigas .
Casimiro Blanco Gacio. . . .
Francisco Escudero Muiño. . .. •
Rodolfo López Benítez . . • •
Antonio Simó Pons. . .
Juan Lora Ruiz.. • • .
Tomás Navas Domínguez . . • • • • •
Manuel Rivera Acosta . .
• • • • • • •
Eugenio García Vera . .
Ricardo Vieites García . .
.. • • •
Francisco Blanco García .
Juan Cobo Castro . . . .
José Marzá Salvá . .
Antonio Macías Cuenca ? *4
Everardo Arias Higarza .
Nadal Claderas Perelló . .. be
Manuel Seijoso Rodríguez. .
Salvador Picallo Rodríguez . . .. • .. •
Angel Tezanos Muifío.
Francisco Llompart Amer . . . . O* •
Gumersindo Caruncho Hermicla . • • •
Eladio Díaz Prieto .
. . . .
Adolfo Silva Vázquez . . . • •
Ramón Díaz Rodríguez. .
Jaime Beltrán Ballester . .
Agustín Zamora Clemente. .
Francisco Pérez Freire . .
.. • •
Antonio Perla Gallardo. .
Agustín Díaz Veiga. . . . .. •
•
Juan Tié Regueiro. . .. •
Adolfo Pérez Alonso.
Leocadio Vázquez Villar .
José Balado Durán
.
.
. .
José Rico Rey. . . . . .
Manuel Dopico Carballo
Tomás Martínez Díaz. .
Francisco Paz Souto .
Eduardo Pérez Hoyos. .
Rafael Cejudo Rosas. .
José Dasilva Bravo.
. .
Bartolomé Mari Mari .
.
Pablo Soler Beltrán
.
Bernardo Fojo Sardina . .
Manuel Casas Costoya . .
José Berrocal Balanza . . . • •
Julián Hernández Paricio . .
Martín Cabello Díez. . . .
Guillermo Rocha Vigo . .
Jerónimo Dana Neyla .
Damián Barril Rosales. .
José Nowel del Río. . .
José Fernández Corbi
. .
Rafael SoliVellas Quetglas
Manuel Trasancos Çorujo.
Francisco García Tejera. . . . .
Luis Pérez Najas . .
Cantidad
anual.
Pesetas.
6.000
6.000
6.000-
6.000
6.000
_6.000
,6.000
6.000
6 000
6.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
41.0°0°0°
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
44.1000
4.000
4.000
4 000
,4.000
4.000
4.000
2.000
2.000
2.000
2 000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2 000
2.000
Concepto
por el que
se le concede.
Fecha en que debe
comenzar el abono.
6 trienios . 1
6 trienios Od0 • e• 1•
6 trienios .. . 1
6 trienios . . 1
6 trienios . . . . .. 1
6 trienios . 1
6 trienfos . . . . 1
6 trienios . . . . 1
6 trienios. 0 . • 1
6 trienios •• . . . 1
4 trienios... . 1
4 trienios •• . 1
4 trienios. . 1.
4 trienios . 1
4 trienios. • •
4 'trienios.
•
•
4 trienios . . 1
4 trienios . . . 1
4 trienios. . . 1
4 triepios. 1
4 trienios. 1• 4 . .
4 trienios. . I
4 trienios. 1
4 trienios.
.•4trienios .›
..
1
4 trienios. 1
4 trienios-. 1
4 trienios. • 1.
4 trienios 1
4 trienios. 1
4 trienios. 1• .
4 trienios. • .
4 trienios 1
4 trienios. . 1.
4 trienios.
• . •
4 trienios
.
• .
1
4 trienios.
•
1
•
4 trienios.
. .
1
•
4 trienios.
. . .
1
4 trienios .. . 1
4 trienios. . . 1.
4 trienios. . 1
4 trienios 1
4 trienios
. .
4 trienios
.
• •
1
4 trienios
. . . 1
4 trienios
• . .
1
••
1
4 trienios
4 trienios
-.- 1
4 trienios
. • • . 1
. 1
4 trienios
. 1
4 trienios
4 trienios
•• . . . . 1
1
4 trienios 1
5 trienios • • 1
3 trienios 1
2 trienios
2 trienios
•
1
1
2 trienios
22 trieniostrienios
/
,
.
. 1
1
2 trienios .
•• •
1
2 trienios 1
2 trienios ••
•
1
2 tenios1
2 trienios
••
9 trien'ios
•• • 1
. 1
2 trienios
. 1
2 trienios
2 trienios
. . 1
ir • . . 1
junio 1957
junio 1957
junio
junio
1957
1957
junio
junio
junió1957
957
jumo
117,7
.
junio
junio 1957
j un io 1957
junio 1957
1.9.r-77junio
/ 957junio
junio
junio
junio 1957
junio
junio 777junio
junio '119957
1957
1957.3
uhio
junio
j unio
1957juniooo
junio
junio
junio
9junio
'
5
junio
7
Junio
1957
junio
oo
1957
junio
junio
junio 1957
1957
1957
junio
junio
junio1957
uo 1957
junio 1957
1,957junio
junio 1957
1957
miio1°57
junio 1957
junio 1957
junio 1957
junio 1957
junio 1957
1957junio
julio 1957
mayo 1957
mayo 1957
mayo
avo
1957
1957
mayo 1957
mayo
-mayo
IZO 91191:
mayo 1o.
1mayo-ay 195710ZrZ7
n
:y.(() 190)
1 rs
1
5'
1957
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Empleos o clases.
Sargento Inf. "hA.a. .
Otro.. • • • • • • .
Otro.. • • • • •
Otro.. • •
Otro. • .. • • • •
Otro.
Otro. • • • • . • •
Otro.
•
.. • ..
Otro. • • • • • • • •
Otro. . • • ..
Otro..
Otro. t •
Otro. • • •
Otro. • •
Otro.
Brig. Comp. I. M.a.
Otro.
Músico
Otro..
Otro.. • •
Otro.. • • • •
Otro.. • •
Músico a Inf.
Otro..
Otro.
Otro..
Otro.. • •
Otro.. • • .. •
Otro.. .. • • •
Otro.,
Otro.. .
Otro.. •-. e•• •0
Otro.. \.
Otro.. • • • • •
Otro.. .. • . •
Otro.. • • ..
Otro.. • • • •
Otro.. .
Otro..
Músico 3. ra•M.a
'Otro.. ..
Sarg. Isaltro. Banda.
Cabo '1.° de Banda.
Otro.. .. • • ..
Otro..
iSargéntoFogonero.
Otro.. . • • ..
Otro.. .. •
Otro.. .. •
.Otro. .
Port. 2,° Ministerio
• • • • •
• • •
•
• •
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Tte. Cor. honr. 1. M.
Ce1. My. Pto. y P.
44*--
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Justo Granados Sánchez.. • •• *S e•
D. Felipe Sorribas Santiago.. .. .. .
D. Miguel Sánchez Amar... .. .. .. ..
D. Pedro Martínez Pérez.. .. .. .. • ..
D. Joaquín Gpldar Figueroa.. .. .. .
D. Luis J. Panadero Domínguez. .
D. Jorge Rodríguez Rodríguez.. .. ..
D. Pascual Revuelto Sánchez.. .. ..
D. Pedro Goiriz Amor.. .. .. We *0 •
D. Antonio Alvarez Fernández .. ..
D.
•
Emilio González Alvarez.. e• 4* •
D. Saturnino Tirrillo Peco.. • • • • •
D. Antonio Moya Hijano.. .. • • • .
D. Antonio Román Villegas.. .
D. Félix- Terán Martín.. .. • • • •
D. Venancio Deus Mejuto.. • ..
D. Juan Cerezuela Fábregas.. .. • .. ..
D. Francisco Luri Amatria.. .. .. • ..
D. Pedro Tobalina Osúa.. .. .. • ..
D. Rufino Campo Murga.. . .
D. Antonio Tudela Belda. .. .. .
D. Jesús López Torrón.. • .. • ..
D. EuSebio Ríos Franco.. .. .. •
D. Vicente García Celorrio.. .. ..
D. Francisco García Santisteban . .. ..
D. José Hermida Domínguez.. • .. ,.
D. Amadeo M. Corbi Ruiz.. .. .. •
D. Manuel Pazos Fariña.. • • •
D. José Garrido Barragán.. .. .. ..
D. Francisco Miranda Redondo.. . .
D.. Vicente Castellano Reollo.. • • • •
D. Santiago Jiménez Aragón.. . . ..
D. Francisco Lara Urbano.. . • .. ..
D. José Sifres Palomares.. • .. .. ..
D. Emilio Martínez Iglesias.. . • • •
D. Servilio Gómez Martín.. .. .. .. ..
D. Federico Garrido Castillo.. • • ..
D. Segundo Pifieiro Moreno.. . • . • • • •
D. Antonio Martínez Gambín .. .. .. •
D. Ramón de la Luz Gómez (2) .. .. ..
D. Bonifacio Ruiz de Mier Rarn,írez (2) ..
D. Manuel Alvarez Moreno.. .. .. . • •
D. Vicente Picos de Coaña (2) .. ., • •
D. José Muirio Lafont (2) .. .. .. . .
D. Antonio Zabala' Morales (2) .. .. •
D. Eugenio Abella Vale.. .. . .. .. .
D. Enrique Castro Souto.. .. .. • ..
D. Manuel López Lorenzo.. . • • • • •
D. Andrés Mosquera Lorenzo.. .. .
D. Antonio Pego Caste1eiro.. . • .. .. •
D. Maiuel Rodríguez Lojo.. .. .. .. •
• • •
• •
•
• •
• •
• •
• •
• •
Personal en situación de "reserva" o "retirado"
que presta servicio activo.
D. José Luis Montero Lozano (3) .. • ..
D. Fernando Díaz Fernández (3) ..
OBSERVACIONES
(1) La concesión del quinto trienio, hecha al interesadci
por Orden Ministerial de 4 de marzo de 1957 (D. O. nú
mero 58 ), queda sin efecto, confirmando, sin embargo, la
Orden Ministerial de 25 de febrero de 1956 (D. O. núm. 51)
(lile le reconoció el premio de .efectividad en la cuantía que
ahora se propone.
•
(2) Disfriita los beneficios económicos de Sargento.
Cantidad
anual.
-
Pesetas.
1 000
1.000
1 000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1 000
1.000
1.000
6.000
4.000
6.000
6.000
6.000
5.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
9.000
6.000
6.000
6.000
2.000-
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
4.000
2.000
6.000
6.000
3.000
3.000
3.000
1.000
3.000
1.000
4 000
2.000
16.000
15.000
Concepto
Por el que
se le concede.
1 trienio..
1 trienio. • ..
1 trienio. • • •
1 trienio.
1 trienio. • •
1 trienio..
1 trienio. ••
1 trienio.
1 trienio.
1 trienio. ••
1 trienio.
1 trienio.
1 trienio.
1 trienio.
1 trienio..
6 trienios
4 trienios
6 trienios
6 trienios
6 trienios
5 trienios
6 trienios
6 trienios
6 trienios
6 trienios
6 trienios
9 trienios.
6 trienios
6 trienios
6 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
4 trienios
2 trienios
6 trienios
6 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
1 trienio.
3 trienios
1 trienio.. .
4 trienios .
2 trienios .
• •
• • •
16 trienios .
15 trienios
•
• • •
• •
Fecha en que debe
comenzar el abono.
1 mayo 1957
1 mayo 1957
1 mayo 1957
1- mayo 1,957
1 mayo 1957
1 mayo 1957
1 mayo 1957
1 mayo 1957 .
1 mayo. 1957
1 mayo 1957.
1 mayo. 1957
1 -mayo
• 1957"
1 mayo 1957
1 mayo 1957
1 niayo • ,1957
1 • junio 1957
1 junio 1957
1 junio 1957
1 junio‘ 1957
1 junio 1957 1
1 junio 1957
1 jjunio1957i1 uno 1957
1 junio 1957
1 junio 1957
1 junio , 1957
.
1
•
julio
'
1957
1 julio 1957.
1 julio 1957
1. julio 1957
1 julio 1.957
1 julio 1957
1 julio 1957
1 julio. 1957
1 j-ulio 1957
1 julio r957
1 julio 1957
1 julio 1957
1 julio 1957
1 junio 1957
1 junio 1957
1' junio 1957
1 julio 1957
1 j.ulio 1957
1 julio , 1957 .
1 febrero 1956
1 febrero 1957
1 julio 1957
1 julio
'
1956
1 febrero 1957
1 noviembre 1956
junio 1957
julio 1957
(3• Percibirán Solamente la diferencia de la cuantía que
le corresponda por los trienios que se le reconocen en .esta
Orden, el porcentaje de quinquenios • a trienios que se le
acumularon a su haber pasivo al cesar en la situación de
"actividad", mientras permanezca en la situación de "movi
lizado. El gasto afectará al Capítulo 1.°, Artículo 1.°, Gru
po 2.°, Concepto 2.°, para los Cuerpos Patentados, y al Ca
pítulo 1.°, Artículo ,1.°, Grupo 3.°, Concepto 4.°, para el
Cuerpo de Suboficiales y Maestranza.
4
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPRnMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—En cumplimiento de lo dispuesto en
él artículo 43 del Reglamento para la, aplicación del
vigente Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se
publica a continuación relación de pensiones, en vir
tud de las facultades que le confieren a este Conse
jo Supremo las Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 de
septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a fin
de que por las Autoridades competentes se dé cum
plimiento a lo. dispuesto en el artículo 42 del refe
rido Reglamento.
Madrid, 17 de mayo de 1957.—E1 General Secre,-
tarjo, P. el Corsonel Vicesecretario, Enrique Bar
basán Cacho.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto de Clases :Pasivas y Ley
de 17 de julio de 1956.
Madrid.--Doña Angeles Rodríguez Chiribella, viut
da del Escribiente Mayor D. Blas Vivancos Serra.
no : 9.121,16 pesetas anuales, a percibir por la Di
rección General de la Deuda y Clases Pasivas desde
el día 10 de diciembre de 1956.—Reside en Madrid.
Alicante. — Doña Agustina Almengual Heredin,
huérfana del Cabo Fogonero Juan Almengual Sán
chez : 950,00 pesetas- anuales, a percibir por la Dele
gación de Hacienda de Alicante desde el día 25 de
enero de 1956. Reside en Alicante.—(17).
Estatuto de Clases Pasivas Leyes' de 22 de diciem
bre de 1955 v 17 de julio de 1956.
La Coruña.—Doña Mercedes Santiago Fernández,
viuda del Cabo Fogonero "fosé Díaz ' Santiago : pe- -
setas 1.694,40 anuales, a percibir por la Delegación
de Hacienda de ,La Coruña desde el día 14 de abril
de 1956.—Reside en 1l Ferrol del Caudillo.—(8)..
Estatuto de Clases Pasivas, Código de Justicia
Militar y Ley de 17 de julio de 1956. •
Almería.—Doña. Enriqueta Martínez Marín, es
posa del ex Maestre permanente D. Rogelio Poma
res López : 1.950,00 pesetas anuales, a percibir por'
la Delegación de Hacienda de Almería desde el día
6 de julio de 1956.—Reside en Roquetas del Mar
(Almería).—(26).
Estatuto de Clases Pasivas
v Ley de 19 de diciembre de 1951.
Cádiz.—Doña Antonia Acosta Rodríguez, viuda
del Comandante de Máquinas D. Francisco Rosado
Allartín : 15.570,84 pesetas anuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de .Cádiz desde el día 5 de
marzo de 1957.--t—Reside en San Fernando (Cádiz)
Cádiz.—Doña Luisa Quintana Velázquez, viuda
Oel Teniente de Infantería de Marina D. Adolfo Ruiz
Arriaga : 8.641,67 pesetas anuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día 17 de
enero de 1957.—Reside en San Fernando (Cádiz).
Vizcaya,—Doña 'Verónica Ruiz Larrudi, viuda
del Teniente de. Navío D. José Antonio Urizai
Arriándiaga : 3.967,50 pesetas anuales, a percibir poi
la Delegación de Hacienda de Vizcaya desde el día
27 de octubre de 1956; Reside en Bilbao.
Al hacer a cada interesado la notificación de st
señalamiento, la. Autoridad que la :practique, confor
me previene el artículo 42 del Reglamento para l2
aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas de'
Estado, deberá, al propio tiempo, advertirle que si
se considera 'perjudicado con dicho 'señalamiento pue
de interponer, con arreglo al artículo 4.° de la Ley de
18 .de marzo de 1944 (B. O. núm. 83), recurso dc
agravios- ante el .Consejo de Ministros, previo recur
so de reposición que, como trámite inexcusable, debe
formular ante este Cónsejo Supremo de Justicia Mi
litar dentro del plazo de quince días, a contar desde
el día siguiente al de aquella notificación. y por con
ducto de la Autoridad que la haya practicado, cuya
Autoridad deberá informarlo consignando la fecha
de la repetida notificación y la de la presentación del
recurso.
OBSERVACIONES.
(8) Se le 1Tiac el presente' señalamiento que percibirá mientras conserve la aptitud legal, desde 12
fecha que se indica en la relación, día siguiente a'
del fallecimiento del causante, hasta el 31 de may
de 1956, y a partir de esta fecha (1 de junio de 1956)
y por aplicación de la Ley de 17 de julio del mismc
año, la percibirá en la cuantía de 3.600 pesetas anua
les, límite mínimo que determina la indicada Ley.17 ) Se le hace el presente señalamiepto que, percibirá mientras conserve la aptitud legal y estado de
pobreza, desde la fecha que se indica en la relación
día siguiente al fallecimiento del causante, hasta e
31 de mayo de 1956, y a partir de esta fecha (1 de
junio de 1956), y por aplicación de la Ley de 17 dejulio del mismo ario, la percibirá en la cuantía de pe.
setas 1.425 anuales.
(26) Se le hace el presente señalamiento, pensiónalimenticia que percibirá mientras conserve la aptitud
legal, estado de pobreza y el causante no perciba haberes pasivos, desde la fecha que se indica en la re
lación, que es. la fecha de su instancia solicitando la
pensión.
Madrid, 17 de mayo de 1957.—El General- Secre
tarjo, P. S., el Coronel Vicesecretario, Enrique Barbasán Cacho. '
(Del D. O. del Ejército núm. 117, pág. 667.)
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REQUISITORIAS
(21(3
Manuel Portugal Plazaburu; de veintisiete años de
edad, hijo de desconocido y de María, soltero. Engra
sador, natural de Alza, San Sebastián, con último do
micilio conocido en Barrio de Herrera (Guipúzcoa l,
Villa "Rosa-Prima", piso tercero ; y,
Mauricio Pagola, de unos veintinueve arios de
edad, alto, delgado, cabello castaño ; al parecer oriun
do de Pamplona, con último domicilio conocido en el
barrio de Herrera, casa "Arancha" letra B. primero
a quienes se les sigue causa número 127 de 1957 por
el supuesto 'delito de robo y estragos producidos en el
buque pesquero México, en 'el puerto de Pasajes, en
fecha 23 del próximo pasado mes de febrero ; compa
recerán dentro del plazo de treinta días, contados
partir de la publicación de la presente, ante el Capi
tán de Infantería de Marina D. Juan José de Abréu
Páramo, Juez instructor de la Comandadicia Militar
de Marina de San Sebastián y del expresado suma
rio, bajo apercibimiento que, -de no efectuarlo, serán
declarados en rebeldía.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tantociviles
como militares, que, caso de ser habidos, sean deteni
dos y puestos a mi disposición.
San Sebastián a 18 de mayo de 1957.—El Capitán
de Infantería de Marina, j uez instructor, Juan José
de Abrén y Páramo.
(217)
Manuel Ruiz Villanueva, hijo de Julián y de Car
men, soltero, natural de Barcelona, Pescador, de vein
tisiete años de edad, domiciliado últimamente en lq
calle de San Rafael, número 22, cuarto, primera,
Barcelona, al que se le sigue expediente de prófugo
por falta de incorporación a filas, comparecerá en el
término de quince días ante el Comandante Auditor
D. Guillermo Pérez-Olivares Fuentes, Juez instruc
tor de la Comandancia Militar de Marina de Barce
lona, bajo apercibimiento de ser declarado rebelde.
Por tanta ruego a las Autoridades civiles y mili
tares que, caso de ser habid(3, lo pongan a disposición
de este Juzgado.
Barcelona, 16 de mayo de 1957.—E1 Comandante
Auditor, juez instructor, Guillermo Pérez-Olivares.
(218)
Joaquín Mir Jou, hijo de Jaime y de María, soltero,
natural de Barcelona, Caramelero, de veintisiete años
de edad, domiciliado últimamente en la calle Lladó,
número 5, entresuelo, de Barcelona, a quien se le si
gue expediente de prófugo por falta de incorporación
a filas, comparecerá en el término de 'quince días ante
el Capitán Auditor D. Guillermo Pérez-Olivares
Fuentes, Juez instructor de ja Comandancia Militar
de Marina de Barcelona, bajo apercibimiento de ser
declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y milita
res que, caso de ser habido, lo pongan a disposición
de este juzgado.
Barcelona, 15 de mayo de 1957.—E1 Capitán Audi
tor, juez instructor, Guillermo Pérez-Olivares.
(219)
Manuel García Parada, hijo de José y de Juana,
de cincuenta y cinco años de edad, natural y vecino
de Santa Eugenia de Riveira (La Coruña) ; cuyas
serias personales y particulares se descónocen ; y,
José Lampón ReíriZ, hijo de José y; de Josefa, de
treinta y nueve arios de edad, natural y vecino de San
, ta Eugenia de Riveira (La Coruña; cuyas serias
personales y particulares se desconocen.
Procesados en la causa número 106 de 1957 por
un delito de deserción mercante del vapor Ría. de
Vigo en el puerto de Tamria, Florida (Estado Uni
dos), en la actualidad en ignorado paradero ; com
parecerán en el término de treinta dio, a contar de
la presente publicación, ante D. Francisco Gómez
Alonso, Comandante de Infantería de_ Marina, Juez
instructor de la amandancia Militar de Marina de
Bilbao y de la expresada causa, bajo apercibimiento
de que, de no efectuarlo como ge les interesa, serán
declarados rebeldes.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
corno militares, procedan a su busca y captura, y,
caso de ser habidos, los pongan a disposición de la
mentada Autoridad, en la Coma.ndancia Militar de
Marina de Bilbao.
Bilbao, 17 de mayo de 1957.—El Comandante de
Infantería de Marina, juez instructor, :Francisco Gó
mez Alonso.
•
•
(220)
Anulación de Requisitoria.—Queda nula y sin efec
:to la Requisitoria correspondiente a Francisco Ro
dríguez Fernández, hijo de Francisco y de María, sol
tero, Marinero, de cincuenta arios, domiciliado últi
mamente en Muros de San Pedro, procesado en cau
Sa número 160 de 1941, publicada en el DIARIO 'OFI
CIAL DEL MINISTERIO DE MARINA número 26, de
fecha 31 de enero de 1957, Boletín Oficial del Esta
do fecha 22 \de enero de 1957, Boletín Oficial de la
provincia de Barcelona número 19, de fecha 22 de
enero de 1957 y de la provincia de La Coruña, nú
mero 69, de fecha 23 de marzo de 1957.
Barcelona, 16 de mayo de 1957.—E1 Capitán de
Infantería de Marina, juez instructor, Martín Mar
tín López.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
